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BOY AND THE BOY 
Botrány 
Hangos az Egri Borozó 
Belülről hangos zene szól 
Iszol egy kis bort, és úgy érzed, 
A kedved újra jó 
Mindenütt zajlik a show 
Úgy érzed, ez neked való 
A népek csak állnak, és nem értik, 
Hogy miről van itt szó 
Nyomass egy dögös rock and rollt velem 
Nem baj, ha bámulnak az emberek 
A jó dolgokhoz nekünk közünk sose volt 
És néha felcsípsz egy lányt 
így töltöd el az éjszakát 
Reggel meg ügyesen megmutatod neki 
A lakásod ajtaját 
És lassan elveszted az éveket 
Hiába számolod a pénzedet 
Azt hiszem, tudom már, 
Hogy mi kéne neked 
Gyere, gyere, gyere, gyere 
Botrány, csinálunk botrányt 
Botrány, ha kell a botrány 
Botrány az utca közepén 
Mondd be a játékszabályt 
Egy néni rendőrért kiált 
Mert minden csak játék 
Hát vágd be a fapofát 
És hogyha szükséged van ránk, 
Az utcán mindig megtalálsz 
Gyere csak bátran, bármikor számíthatsz reánk 
Csinálunk egy kis botrányt, 
Ha kell a botrány 
Botrány, viva la botrány 
Botrány az utca közepén 
Tied e botrány, csináljunk botrányt 
Botrány, viva la botrány 
Botrány az utca közepén 
Gyere, gyere botrány, ha kell a botrány 
Botrány az utca közepén (1984) 
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Dekadencia 
A kispolgár mindegy hogy milyen, 
Én gyűlölöm ezt az értékrendet 
Meleg kégli a mindened, 
Hogy vigye valamire a gyermeked 
Ha füstöl a kémény és tele a kassza 
Ha csurran a méz és tele a hasad 
Bámulsz, mint bornyú az új kapura 
Válaszom a dekadencia 
Nézed a nőket és csorog a nyálad 
Nyakkendőd van és hétvégi házad 
Mintamodorod és negyvenkettes lábad, 
De gerinced nincs, és nem is lesz soha 
Szerinted mindig a főnök szava igaz, 
És nem is nyitod soha panaszra a szádat 
Olyan a fejed, mint a lyukas szita 
Válaszom a dekadencia 
(1984) 
Rossz fiúk 
Nem kell, hogy csúnyán nézzél ránk 
Szokd meg, hogy ilyenek vagyunk 
Néha a mi fejünk is fáj 
Csak mi nem panaszkodunk 
Rossz fiúk, rossz fiúk 
De ezt úgysem értheted 
Rossz fiúk, rossz fiúk 
Unlak már, hidd el 
Menj el 
Nem érdekel, hogy mit beszélsz 
Én rád már rég nem figyelek 
Ma minden más, mint rég 
De még bírjuk, engedj el 
Rossz fiúk, rossz fiúk 
Nincs mit szégyellnem 
Rossz fiúk, rossz fiúk 
Tűnj már innen el 
Menj el 
Ha többé nem találkoznánk 
Felejtsd el, hogy léteztünk 
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Ha tényleg nincs tovább 
Szép csendesen eltűnünk 
Rossz fiúk, rossz fiúk 
De ezt úgysem értheted 
Rossz fiúk, rossz fiúk 
Unlak már, hidd el 
Rossz fiúk, rossz fiúk 
Nincs mit szégyellnem 
Rossz fiúk, rossz fiúk 
Tűnj már innen el 
Menj el 
(1984) 
Valamit tenni kell 
Ha meguntad az életed, 
És nem látsz semmiben értelmet, 
Mégis úgy érzed, hogy valamit tenni kell 
Ágyban álmod éjszaka 
Apád intő mély szava 
Azt súgja, hogy valamit tenni kell 
Siess, amíg van időd 
Az élet nem vár rád 
Siess, amíg van erőd 
Elcsüggedni kár 
Ha meguntad az életed, 
És nem látsz semmiben értelmet, 
Mégis úgy érzed, hogy valamit tenni kell 
Ágyban álmod éjszaka 
Apád intő mély szava 
Azt súgja, hogy valamit tenni kell 
Mész az utcán céltalan 
Hited nincs, csak példa van, 
Mégis úgy érzed, hogy valamit tenni kell 
Siess, amíg van időd 
Az élet nem vár rád 
Siess, amíg van erőd 
Elcsüggedni kár 
(1983) 
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